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La presente investigación tuvo por objetivo identificar en qué medida se viene 
aplicando del marketing relacional en las Mypes exportadoras de confecciones 
textiles, en el distrito de  La Victoria, 2016. La presente pesquisa es de diseño no 
experimental de corte transversal de tipo descriptivo, no probabilístico, la población 
y la muestra fue de 42 Mypes exportadoras de confecciones textiles de La Victoria. 
Se trabajó con el  instrumento, se procedió a trabajar los resultados   generando 
una base de datos para el procesamiento estadístico  con el SPSS21 utilizando el 
porcentaje de frecuencias. Las conclusiones a las que se llegó  con la presente 
investigación son: se obtuvo que en su mayoría de resultados respecto a las 
dimensiones, predominaba como nivel de frecuencia más repetida el “algunas 
veces” y “casi nunca”. Lo que nos muestra que las empresas en estudio, no 
implementan estrategias para fidelizar al cliente, no brindan un buen servicio y no 
tienen buena comunicación con los mismos. A diferencia de la dimensión Internet 
y tecnología que obtuvo un alto porcentaje en el nivel “algunas veces” con una 
frecuencia de porcentajes válidos de 78,0% y un 12,2% en el nivel “casi siempre” 
lo que nos revela que si hacen un buen uso de la tecnología pero para el proceso 
de producción, más no para la relación con el cliente. Por lo cual se determina que 
el marketing relacional no existe en las Mypes exportadoras de confeccione textiles 











This research aimed to identify to what extent has been implemented 
relationship marketing in export Mypes textile manufacturing in the district of La 
Victoria, 2016. This research is non-experimental design cross-sectional 
descriptive, no probabilistic, population and the sample was 42 exporting textile 
manufacturing Mypes La Victoria. We worked with the instrument, we proceeded to 
work the results generating a database for statistical processing with SPSS21 using 
the percentage of frequencies. The conclusions reached with this investigation are 
obtained which mostly results regarding the size, frequency level prevailing as the 
most repeated "sometimes" and "rarely". Which it shows that companies under 
study not implement strategies to increase customer loyalty, do not provide good 
service and have good communication with them. Unlike the Internet dimension and 
technology that obtained a high percentage at the "sometimes" with a frequency of 
78.0% valid percentages and 12.2% at level "almost always" which reveals that if 
They make good use of technology but to the production process, but not for the 
relationship with the customer. Therefore it is determined that relationship marketing 
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